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The purpose of this research is to examine the influence of tax 
aggressiveness, size and leverage with corporate social responsibility. 
Independent variabel used in this research is the tax aggressiveness, size and 
leverage. Dependent variabel in this research is corporate social responsibility. 
This research used three control variables, include capital intensity, market to 
book ratio and return to assets. 
This research population was manufactur companies listed on 
Indonesian Stock Exchange during 2013-2014. This research used purposive 
sampling method to collect data. The sample was 168 companies. Data then 
analyzed using ordinary least square regression. 
 This research showed that the aggressiveness of corporate taxes 
significantly and positively related to CSR. This result accordance with legitimacy 
theory. Size is significantly and positively related to CSR This result accordance 
with legitimacy theory. Leverage is significantly and not related to CSR. 




















Penelitian ini bertujuan untuk pengaruh agresivitas pajak, ukuran 
perusahaan dan leverage terhadap corporate social responsibility. Variabel 
independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah agresivitas pajak, ukuran 
perusahaan dan leverage. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 
corporate social responsibility. Penelitian ini menggunakan tiga variabel kontrol 
yaitu capital intensity, market to book ratio dan return on asset. 
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2014. Purposive sampling 
dipilih sebagai teknik dalam pengambilan sampel. Sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini berjumlah 168 perusahaan. Uji analisis menggunakan model analisis 
regresi ordinary least square. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa agresivitas pajak berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap corporate social responsibility, hal ini sesuai 
dengan teori legitimasi. Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap corporate social responsibility, hal ini sesuai dengan teori legitimasi. 
Sedangkan leverage berpengaruh negatif dan signifikan terhadap corporate social 
responsibility, hal ini sesuai dengan teori agensi. 
Kata kunci : corporate social responsibility, agresivitas pajak, ukuran perusahaan, 
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 Pada bab pendahuluan ini akan dibahas mengenai latar belakang, rumusan 
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan. Latar 
belakang dalam bab ini memberikan gambaran mengenai alasan dan sebab yang 
mendasari adanya penelitian tentang pengaruh agresivitas pajak, ukuran 
perusahaan dan leverage terhadap corporate social responsibility. 
 Latar belakang ini menjadi landasan rumusan masalah yang merupakan 
fokus utama dalam penelitian. Rumusan masalah menjadi acuan mengenai tujuan 
dan kegunaan penelitian untuk mencapai sasaran yang diharapkan. Sistematika 
penulisan memberikan gambaran umum mengenai isi penelitian dari awal sampai 
akhir bab. Selanjutnya dibahas lebih rinci sebagai berikut. 
1.1 Latar Belakang Masalah 
 Tindakan manajemen yang merencanakan untuk memperkecil pajak 
perusahaan dengan cara melakukan pajak agresif kini menjadi hal yang umum di 
kalangan perusahaan di seluruh dunia. Tindakan agresivitas pajak merupakan 
rencana atau susunan dengan menempatkan tujuan utama untuk menghindari 
pajak dimana tidak berada didalam naungan hukum atau tidak mengikuti hukum 
yang berlaku (Lanis dan Ricardson, 2013). Dengan bersikap agresif terhadap 
perpajakan, perusahaan dapat bertindak meminimalkan beban pajak sesuai hukum 





pajak dengan tidak mengikuti hukum yang berlaku seperti melakukan 
penggelapan pajak.  
 Menurut Frank (Dikutip oleh Lanis, 2013) tindakan agresivitas pajak 
merupakan tindakan perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang legal yaitu 
tax avoidance, maupun illegal yaitu tax evasion. Berdasarkan sudut pandang 
masyarakat, apabila sebuah perusahaan menetapkan rencana dengan tujuan utama 
untuk menghindari pajak, kemudian hal ini pada umumnya dianggap sebagai tidak 
membayar pajak “saham wajar” kepada pemerintah. Menurut Martani (2014) 
tindakan agresivitas pajak tidak hanya berasal dari ketidakpatuhan terhadap 
peraturan perpajakan namun dapat berasal dari aktivitas penghematan yang sesuai 
dengan peraturan yang berlaku sehingga sering kali agresivitas pajak disebut juga 
sebagai tax sheltering atau tax avoidance. Pajak agresif dapat berbentuk apapun 
selama beban pajak perusahaan menjadi lebih rendah dari yang seharusnya. 
 Menurut Christensen dan Murphy (2004) dan Sikka (2010) agresivitas pajak 
adalah strategi perusahaan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat terhadap 
perusahaan. Pada dasarnya pembayaran pajak yang diterima oleh pemerintah 
digunakan untuk menyediakan pendanaan barang publik seperti pendidikan, 
pertahanan nasional, kesehatan masyarakat dan hukum (Freedman, 2003; Landolf, 
2006; Williams, 2007; Friese, et al 2008). Tindakan agresivitas pajak yang 
dilakukan perusahaan dapat menurunkan pendapatan pajak yang diterima 
pemerintah. Kekurangan pendapatan pajak yang diterima pemerintah dapat 
menimbulkan permusuhan, memperburuk reputasi perusahaan di pandangan para 





bisnis (Landolf, 2006; Erle, 2008; Harnett, 2008). Agresivitas pajak dapat 
dianggap sebagai tidak bertanggungjawab secara sosial (Christensen dan Murphy, 
2004; Erle, 2008; Schon, 2008).  
 Menurut Deegan, et al (2002) teori legitimasi menunjukkan bahwa untuk 
mengurangi perhatian masyarakat, perusahaan yang melakukan agresif pajak akan 
cenderung melebih-lebihkan informasi pengungkapan CSR yang berhubungan 
dengan  kegiatan CSR di berbagai area. Hal ini dilakukan manajemen untuk 
menunjukkan bahwa perusahaan melaksanakan kewajiban atau untuk  mengubah 
pandangan masyarakat tentang kegiatan perusahaan. 
 Manajemen yang merencanakan tindakan dengan meminimalkan biaya 
pajak perusahaan dengan cara melakukan tindakan pajak agresif menjadi hal yang 
umum di kalangan perusahaan di seluruh dunia. Misalnya saja pada negara lain 
terdapat kasus BPH Ltd, James Hardie Ltd dan News Corporation Ltd (Lanis dan 
Ricardson, 2013). Kasus lainnya seperti yang dilakukan oleh PT Toyota 
Manufacturing Indonesia. Negara mengalami kerugian senilai 1,07 Trilliun rupiah 
dikarenakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh Toyota sejak tahun 2007 
melalui transfer pricing. Menurut Gunadi (dikutip oleh Rahayu, 2010) transfer 
pricing tergolong dalam penghindaran pajak dengan merekayasa pembebanan 
harga transaksi antara perusahaan-perusahaan yang mempunyai hubungan 
istimewa dalam rangka meminimalkan beban pajak yang terutang secara 
keseluruhan atas grup perusahaan. Tindakan transfer pricing yang dilakukan oleh 
Toyota sesuai dengan pengertian agresivitas pajak. Lanis dan Ricardson (2013) 





menempatkan tujuan utama untuk menghindari pajak dimana tidak berada 
didalam naungan hukum atau tidak mengikuti hukum yang berlaku. Dengan 
adanya kasus tersebut, maka penelitian ini akan meneliti kembali terkait 
agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur di Indonesia.  
  Menurut Deegan, et al (2002) adanya pengungkapan informasi  corporate 
social responsibility dalam laporan tahunan dimaksudkan untuk mengurangi 
perhatian publik dan menunjukkan bahwa perusahaan menjalin hubungan dengan 
masyarakat dan memenuhi harapan masyarakat. Bowman dan Haire (1976) 
mendefinisikan CSR secara luas sebagai adanya hubungan antara dampak dari 
semua aktivitas perusahaan dengan total kesejahteraan masyarakat. Dengan 
adanya hubungan antara pengungkapan CSR dan kepentingan masyarakat luas, 
Lanis dan Richardson (2013) mengemukakan bahwa manajer perlu menunjukkan 
bahwa perusahaan mematuhi kontrak sosial dengan mengungkapkan informasi 
yang sesuai dengan harapan masyarakat. Menurut Deegan dan Rankin (1996) dan 
Brown dan Deegan (1998) kontrak sosial merupakan hubungan antara individu, 
organisasi, dan masyarakat. Perusahaan secara periodik berusaha untuk 
memastikan jika mereka beroperasi dalam batas dan norma sosial (Deegan, 2002). 
 Pengungkapan informasi CSR dalam pelaporan keuangan perusahaan 
bertujuan untuk mengurangi kekhawatiran masyarakat dan menunjukkan bahwa 
perusahaan memenuhi harapan masyarakat (Deegan, et al 2002). Perusahaan 
mengungkapkan informasi CSR dengan tujuan untuk mendapatkan legitimasi 
positif seperti yang diasumsikan dalam teori legitimasi. Adanya tuntutan terhadap 





perusahaan memaksa perusahaan untuk mengungkapkan informasi mengenai 
kegiatan sosialnya. Masyarakat membutuhkan informasi mengenai sejauh mana 
perusahaan memenuhi tanggung jawab sosialnya (Anggraini, 2006). Pada 
dasarkan peran perusahaan tidak hanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga 
menjalin hubungan dengan para stakeholders.  
 Ukuran perusahaan menggambarkan skala besar kecilnya suatu perusahaan. 
Cho, et al (2010) menyatakan bahwa perusahaan dengan skala besar akan 
mengungkapkan CSR lebih luas dibandingkan dengan perusahaan dengan skala 
yang lebih kecil dalam laporan tahunan dikarenakan perusahaan dengan skala 
besar berupaya untuk meningkatkan pandangan masyarakat mengenai kinerja 
perusahaan. Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan keanekaragaman hasil 
seperti penelitian yang dilakukan oleh Gray, et al (2001), Sembiring (2005), Sari 
(2012), Kamil dan Herusetya (2012) menemukan bahwa ukuran perusahaan 
terbukti berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan CSR. Sedangkan penelitian 
Anggraini (2006) tidak menemukan pengaruh ukuran perusahaan terhadap 
pengungkapan CSR. 
 Leverage merupakan rasio perbandingan antara total hutang jangka panjang 
dengan total asset perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Belkaoui dan 
Karpik (1989) dan Gray, et al (2001) menunjukkan leverage berpengaruh 
signifikan terhadap pengungkapan CSR, sedangkan penelitian yang dilakukan 
oleh Sembiring (2005) menunjukkan bahwa leverage perusahaan tidak memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan CSR. Penelitian yang dilakukan 





leverage dan pengungkapan CSR, begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Sari 
(2012) menunjukkan hasil yang tidak signifikan pada pengaruh leverage terhadap 
pengungkapan CSR. Penelitian yang dilakukan sebelumnya belum menunjukkan 
hasil yang konsisten. 
 Berdasarkan uraian latar belakang dan hasil dari penelitian penelitian 
terdahulu. Penelitian ini mengacu pada penelitian dari Lanis dan Ricardson tahun 
2013 yang berjudul Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: A 
Test of Legitimacy Theory. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan 
manufaktur yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2013 dan 
tahun 2014. Judul penelitian ini adalah “Pengaruh Agresivitas Pajak, Ukuran 
Perusahaan dan Leverage Terhadap Corporate Social Responsibility”. 
1.2 Rumusan Masalah 
 Tindakan agresivitas pajak dilakukan perusahaan dengan tujuan untuk 
meminimalkan beban pajak yang dibayarkan kepada pemerintah. Agresivitas 
pajak dapat dianggap sebagai tidak bertanggungjawab secara sosial (Christensen 
dan Murphy, 2004; Erle, 2008; Schon, 2008). Melalui manajemen, perusahaan 
berupaya untuk tetap terlihat memenuhi kewajiban dan melaksanakan tanggung 
jawabnya kepada para stakeholders dengan cara mengungkapkan informasi 
tambahan terkait dengan kegiatan CSR. Hal ini dilakukan perusahaan dengan 
tujuan untuk memperoleh legitimasi positif dari masyarakat. 
 Menurut Cho, et al (2010) perusahaan dengan skala besar akan 





yang lebih kecil dalam laporan tahunan dikarenakan perusahaan dengan skala 
besar berupaya untuk meningkatkan pandangan masyarakat mengenai kinerja 
perusahaan. Pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan juga dipengaruhi 
oleh besaran utang yang dimiliki perusahaan. Berdasarkan masalah tersebut, maka 
penting untuk mengetahui pengaruh agresivitas pajak, ukuran perusahaan dan 
tingkat leverage terhadap pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan. 
Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 
1. Apakah agresifitas pajak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR? 
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR? 
3. Apakah leverage berpengaruh terhadap pengungkapan CSR? 
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai 
pengaruh agresivitas pajak, ukuran perusahaan dan leverage terhadap 
pengungkapan CSR. Selain itu penelitian ini diharapkan mampu memberikan 
informasi yang berguna bagi perusahaan, pemerintah dan akademisi dalam 
mengevaluasi adanya pengaruh agresivitas pajak, ukuran perusahaan dan leverage 
terhadap pengungkapan CSR. 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
 Berdasarkan perumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka 





1. Untuk mengetahui apakah agresivitas pajak mempengaruhi corporate social 
responsibility.  
2. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan mempengaruhi corporate 
social responsibility.  
3. Untuk mengetahui apakah leverage mempengaruhi corporate social 
responsibility.  
1.3.2 Kegunaan Penelitian 
 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi berbagai pihak, 
sesuai dengan tujuan penelitian, maka kegunaan dari penelitian ini adalah: 
1. Bagi perusahaan 
 Penelitian ini dapat digunakan sebagai gambaran untuk perusahaan dalam 
melakukan pengungkapan corporate social responsibility. 
2. Bagi pemerintah 
 Penelitian ini dapat menjadi masukan kepada Direktorat Jenderal Pajak 
untuk mengidentifikasi resiko agresivitas pajak. 
3. Bagi akademisi 
 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai 
agresivitas pajak, ukuran perusahaan, leverage  dan CSR serta sebagai 





1.4 Sistematika Penulisan 
BAB I :  PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi. 
BAB II :  TELAAH PUSTAKA 
Bab ini menjelaskan landasan teori dan penelitian terdahulu, kerangka 
pemikiran dan pengembangan hipotesis yang akan diuji. 
BAB III :  METODE PENELITIAN 
Bab ini menjelaskan tentang variabel penelitian, definisi operasional 
penelitian, penentuan sampel penelitian, jenis dan sumber data, 
metode pengumpulan data serta metode analisis yang digunakan. 
BAB IV :  HASIL DAN ANALISIS 
Bab ini menjelaskan tentang pembahasan hasil penelitian yang telah 
dilakukan berupa berupa tabel dan grafik serta interpretasi dari hasil 
penelitian. 
BAB V :  PENUTUP 
Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran untuk 
penelitianselanjutnya.
